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るヘ この割合は，アメリカ病院協会 (AmericanHospital Association)の調













コミ L ニティ病院 4，846 30% 139百
6~ 99床 2，219 26 7 
1口 0~199 1，167 30 28 
200~399 968 34 21 
400~499 222 38 14 
500床以上 270 38 -13 
教育病院 772 37 -9 
6~199床 107 25 。
200~399 274 38 -8 
400~499 153 41 3 
500床以上 238 39 18 
非教育病院 4，074 28 21 
6~ 99床 2，191 26 7 
100~199 1，088 30 28 
200~399. 694 33 42 
400床以上 101 32 61 
非大都市地域 2，418 27 19 
大都市地域 2.428 32 9 
民間，短期・一般病院 2，896 35 17 
川立，公立病院 1，472 19 17 
営利病院 478 33 -16 






ただLこれは場合によっては大部分がプ ルされて，研究資金に向けられる ζ とがある。この種
のフィ}と給与との組合せによって大学に勤務する医師は所得を得るわけであるが.この取り決
めは多様である Q

























なしとのような状態を， lJCR規準.usual. custornary， reasonable な規準
に従ってフィーが設定される，という。ちなみに1975年現在のフィーの一例は，
6) 以下白記述は Delbancoet al. [1979)に負っている。なおあわせて， Oyckman (1978)によ
る詳細なフィ の調査も参考にした。
6 (258) 第l叩巻第5.6号
第2蓑 アメリカの医朗自フィー(1975年 9 月 ~1976年 9 月〕
-ー「下ご 仙仙川崎献血叫
摘出術 摘庁t柿T 全摘t中t術 摘il'，fM 術
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of authority)J とL寸指摘が組織論においてなされる。 (Smith(1955J， 
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〔出所) Harris (1977)，なおアメリカの病院の組織の詳細を知るには，概略的には， Wilson 
& Neuhauser (1976)が筆者の知る限りも「ともすぐれている. 定た具体句な諸問題








あるが，病院の場合に企業組織と根本的に異なる点は， Harris [1977J が第1
図に示すように，図白左側の補助部門と，右側白診療部門とが併立する点であ
る。

































10 (262) 第 130巻第5・6号
の根本は，結局のところ，コスト意識を持たない (costconsciousでない〉医






























以上説明した Harris[1977Jおよび Harris[1979J の指摘に相前後して，
アメリカの病院組織は近年急激な変化を見せはじめている。もっとも顕著な現
象は，契約医の病院管理への参加である。(たとえば Ful1er& Bcaupre 
[1979J参照。〕 こζではこれらを考察する余裕はないが，この種の今後の動
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(Burling et al. [1956J)アメリカのコミュニティ病院は， しばしば篤志 (vol。
untary)病院ともいわれるように，民間の篤志家たもの自発的な奉仕によって
設立されてきた。
1975年時点における雑誌 Trusteeの調査 (Trustee，Jan 1975) によれば，
lラスティの95%以上が無報酬で地域の病院の維持について彼らの役割を果し



















わめて高く，フィンランド，ノノレウ ι などと同水準にあるo ちなみに，アメ
8) アメリカの営利病院のチ= ν化の概略については，福岡ほか(1980)に若干の紹介がある。
14 (266) 第 130巻第5.6号
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[資料) 厚生省「医櫨施設詞宜」各年度版
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